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ABSTRAK 
Penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pengurusan kokurikulum di peringkat 
sekolah adalah penting dalam usaha memajukan lagi mutu pendidikan di Malaysia. 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan pengurusan kokurikulum 
dalam fungsi merancang, mengelola, memimpin, dan mengawal yang dilaksanakan 
oleh pengurus kokurikulum iaitu pengetua sekolah. Selain itu, kajian ini juga 
bertujuan mengenal pasti tahap hubungan antara peranan pengetua sebagai pengurus 
kokurikulum dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sekolah 
menengah kebangsaan di negeri Perlis. Tahap hubungan antara peranan guru 
penasihat dan Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA dengan tahap 
penglibatan pelajar dalarn aktiviti kokurikulum sekolah juga dinilai. Kajian ini 
menggunakan satu set soal selidik untuk mengesan sistem pengurusan kokurikulum 
yang diarnalkan. Soal selidik telah diuji terlebih dahulu untuk memastikan 
kebolehpercayaan dan kesahan dengan mengadakan satu kajian rintis dan kemudian 
dianalisis dengan menggunakan "Alpha Cronbach" dan mendapati nilai Alpha adalah 
0.926. Responden yang terlibat sebagai sampel berjumlah 310 orang guru dari 11 
buah sekolah menengah di negeri Perlis. Penganalisisan data untuk kajian ini 
dilakukan dengan menggunakan Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) 
12.0 untuk menentukan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah, ujian korelasi 
Pearson ( r ) telah dijalankan. Pekali korelasi digunakan bagi menunjukkan hubungan 
antara pembolehubah bebas dengan pembolehubah bersandar. Berdasarkan persepsi 
responden, dapatan kajian menunjukkan bahawa peranan pengetua dalam fungsi 
merancang, fungsi mengelola, dan fungsi memimpi berada pada tahap tinggi. Walau 
bagaimanapun, persepsi responden terhadap fimgsi mengawal yang dimainkan oleh 
pengetua berada pada tahap sederhana sahaja. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa 
terdapat hubungan yang tinggi antara peranan pengetua sebagai pengurus 
kokurikulum dengan tahap penglibatan pelaj ar dalarn aktiviti kokurikulum. Selain itu, 
kajian juga membuktikan bahawa terdapat hubungan yang tinggi antara peranan guru 
penasihat dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Walau 
bagaimanapun, hubungan antara Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke 
IPTA dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum berada pada tahap 
sederhana sahaja. 
CO-CURRICULAR ADMINISTRATION AND ITS RELATIONSHIP 
WITH STUDENTS' LEVEL OF INVOLVEMENT 
IN CO-CURRICULAR ACTIVITIES 
ABSTRACT 
Research and development in the area of co-curricular administrator at school level is 
important in order to improve the quality of education in Malaysia. This study aims to 
identify the level of co-curricular administration in terms of its planning, organizing, 
leading, and control administered, by the principal of the school. In addition, this 
study also aims to identify the relationship between the principal role as the 
administrator of co-curricular activities and the students' level of involvement in 
co-curricular activities in the schools of Perlis. The relationship of teacher as the 
adviser of co-curricular activities and The Policy Of Co-curricular Marks (10%) Of 
Admission to Universities and the students' level of participation in school 
co-curricular activities are also evaluated. This study employed a questionnaire to 
identify the co-curricular administration practiced in the school. A pilot study was 
conducted in order to ensure the reliability and validity of the questionnaires and was 
analysed through "Cronbach Alpha". The value was 0.926. The population of this 
study were 310 teachers from 11 secondary schools in Perlis. Data from the 
questionnaires was analysed through SPSS 12.0 (Statistical Package For The Social 
Sciences). In order to determine the relationship between the variables, Pearson 
Correlation test (r) was also conducted in order to illustrate the relationship between 
the independent variables with the dependent variable. Based on the respondents' 
perception, the study showed that the principal role in planning, operating and leading 
was working at a high level. However, the respondents' perception towards the 
controlling function held by the principal was at a moderate level. The study showed 
that there is a high relationship between the principal role as the administrator of 
co-curricular activities and the students' level of involvement in the co-curricular 
activities. In addition, the study also showed that there is high relationship between 
the teacher as the adviser of co-curricular activities and the students' level of 
involvement in the co-curricular activities. However, the relationship between The 
Policy Of Co-curricular Marks (10%) Of Admission to Universities and the students' 
level of involvement in the co-curricular activities was at a moderate level only. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Kokurikulum mempakan suatu aktiviti dan pengalaman pendidikan yang dilaksanakan 
di luar bilik darjah. Kementerian ~elajaran Malaysia (1989), menyatakan gerak kerja 
kokurikulum adalah gerak kerja yang bercorak pendidikan dan menyediakan 
pengalaman-pengalaman pembelajaran. Gerak kerja kokurikulum boleh dijalankan di 
dalarn atau di luar bilik darjah seperti bidang badan berunifom, bidang persatuan atau 
kelab dan bidang sukan atau permainan. 
Menurut Abd. Alim Abdul Rahim (1995), aktiviti kokurikulum mempakan 
kesinambungan dan pengukuhan kepada program atau aktiviti pembelajaran di bilik 
darjah atau kurikulum. Kegiatan kokurikulum sesungguhnya penting untuk membantu 
melengkapi dan memperkukuhkan proses pembelajaran di dalam bilik darjah, di 
samping itu ianya dapat menunjukkan perubahan tingkah laku dan banyak 
mempengaruhi sahsiah murid. Justeru itu, Kementerian Pelajaran telah mewajibkan 
semua sekolah melaksanakan aktiviti kokurikulum dan setiap pelajar pula ditegaskan 
untuk melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang telah diprograrnkan. 
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